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Endüstrileşmenin Sırrı
Yazan:
Prof. Hilmi Ziya ÜlkeııDModern mede­niyetin enüdüstri medeniyeti oldu­ğu söylenir, ve onun bütün eski çağlara, başka me 
deniyeltere üstünlüğü de burada 
görülür. Bu iddia, yanlış değil­
dir. Fakat bunu 18 inci asırda 
başlayan İktisadî bir mucize ve 
ya inkılâbın eseri saymak yan­
lıştır. Her şeyden önce, eski 
medeniyetlerle yenisi arasında 
endüstriyi kurmada temel olan 
bilgi ve vasıtalar bakımından ne 
kadar yakınlık olduğu görülür­
se, bu iddianın yersizliği anlaşı­
lır. Bundan sonra, neden eski 
medeniyetlerin aynı bilgi ve va­
sıtalardan bu istihsal tarzını çı­
karmadıkları ve bugünkü mede­
niyetin neden bu işe giriştiğini 
aramak kalır ki, endüstrileşmeyi 
birçok hâdiselerin anahtarı diye 
kullanmak isteyenlerin hatası ve 
bu «sırr» ın anahtarı, bu su­
retle görülmüş olacaktır.
Gina Lombroso «Maşinizmin 
fidyesi» adlı kitabında, bu ben­
zeyişleri ve sebepleri çok güzel 
anlatıyor. Albert de Rochas’ın 
fransızcaya çevirdiği Heron’un 
Mekanikon ve Philon’un Pneu- 
malikon'u ilkçağda Yunanlılar 
ve Romalıların yüksek bir tek­
nik bilgiye sahip oldukları ve 
buhar makinesini bildiklerini 
göstermektektedir. Romalılar ka­
loriferi, borularla buhar veya sı­
cak hava dağıtma usulünü bul­
muşlardı. Akdeniz şehirleri ara­
sında muntazam postaları vardı. 
400 ton yük taşıyan gemileri 
günde 150 - 200 kilometre yol 
alıyordu. Flâmalar ve bazı su 
tertibatı ile telgraf işini temin 
etmişlerdi. Şap suyuna batırmak 
suretiyle tahtayı yanmaz hale 
getirdiler. Göller ve denizler a- 
rasında kanallar açtılar. Milât­
tan 615 yıl önce Psametricus 
tarafından başlanan Süveyş ka­
nalı teşebbüsünü Dara tamamla­
mıştı. İlk çağın matematik ve ta­
biat bilgisi de kuvvetli idi. Bu­
günkü tekniğimizin temeli olan 
âletleri hemen tamamen biliyor­
lardı: Manivela, terazi, şakul, 
makine çarkları, bocurgat, sifon, 
palanga, ateş körüğü, v. s. yi kul 
¡anıyorlardı. Bugünkü riyaziye­
de kullanılan minkale, pergel, 
taksimatlı cetvel, zaviye cetveli­
ni onlar bulmuştu.
Tekniklerinde dokuma tezgâhı, 
değirmen, eritme fırını, inbik, 
tüb, el veya su cenderesi, maçu- 
na, baskı ve ezme makinesi, fır­
latma makineleri, Arşimed kan­
cası, Arşimed tulumbası, yük 
kaldırmaya mahsus makineler, 
ışığı toplayan ve büyülten ade­
seler yer alıyordu.
Plinus ve Polyvios bu âletler 
vasıtasiyle Romalıların muaz- 
1 zam eserleri nasıl az zamanda 
başardıklarını anlatıyorlar. Pli- 
nus’a göre, Pün muharebelerin­
de bir donanma, bu sayede alt­
mış günde yapılmıştı. Yunan ve 
Roma ordularının çok kompleks 
ve zengin makineleri vardı. Es­
kilerin keşifleri, yalnız harp ve 
mimarî tatbikatından ibaret de­
ğildi. Romalılar çiftçilik işlerin­
de, tabiat ilimlerinde ve tıpta da 
keşifler yaptılar. Zeytin toplama 
ve kurutma usulleri, toprağın ve­
rimini arttırmak için sun’î güb­
re kullanmaları, toprağı derin 
kazmak için vasıtaları, yemişleri 
kurutma tarzları bugünkü kadar 
mükemmeldi.
rini hesap etti. 1789 da yapılan 
yeni tecrübede, bu bilgiye fazla 
birşey katılmadı. Aynı asırda 
Archimedes gemileri küçük bir 
enerjiyle karada yürütme usulü­
nü buldu. İçbükey aynalarda 
güneş ışığını toplayarak düşman 
gemilerini yaktı. Biraz sonra, 
Eukleides bugün hâlâ liselerde 
okunmakta olan geometri kita­
bım yazdı. 330 da Ptolemeios, 
İskenderiyede bir matematik ce­
miyeti kurdu. Oraya Archi - 
medes, Apollonius ve Eukleides’i 
çağırdı. 286 de Archimedes yük­
sek mekanik ilmini kuruyordu. 
Milâttan epeyce önce, aynı âlim, 
ve filozoflar fizik ve mekanikte 
bugün okuduğumuz temel kanun 
ları keşfettiler.
Pneumatikos’ta biz. Yunanlıla­
rın buhar kuvvetiyle bazı hare­
ketler yapan bir nevi robotolan 
görüyoruz. Meselâ bir nevi bu­
har makinesi sayesinde elindeki 
bardağı ağzına götüren Tanrı 
heykelleri, yahut işçilerin testere 
ile odun kestiklerini gösteren ke­
mikten oyuncaklar vardı. Orada 
pistonun yerine su kitlesi kulla­
nılıyordu. Bir Mısır mabedinin 
kapılarını açmak ve kapamak i- 
çin alternatif, devri bir hareket 
yapan buhar makinesi kullanılı­
yordu.
Akdeniz medeniyeti dışında da 
teknik ilerlemişti: Çinliler, sıçra­
yan ve havlayan otomat hay­
van heykelleri yapmışlardı. Pa­
çavra ve odundan kâğıt yapıyor 
lardı. Hesap makinesi icat et­
mişlerdi. Mıknatısı bulmuşlar ve 
gemilerde pusula olarak kullan­
mışlardı. Suyu temizlemek için, 
filitre icat etmişlerdi. Milâdî 200 
de, barutu buldular, önce hava 
fişeklerinde ve oyunlarda, sonra 
silâhlarda kullandılar. Türkler 
ve Araplar litografya, yâni ilk 
matbaa icadını, kâğıdı, barutu 
Çinlilerden öğrenerek Avrupalıla 
ra öğrettiler.
Fakat buna rağmen, ilkçağ 
kavimleri ve başka medeniyetler, 
teknik ve makine hakkındaki bu 
bilgilerinden faydalanarak büyük 
endüstriyi kurmayı düşünmediler. 
Bunun sebebini, o medeniyeti teş­
kil eden cemiyetlerin bünyesin­
de. ruhî yap 
sında aramlıd: 
1) Bizim? çok 
hemmiyet ven 
miz «yeni», «s 
icat» meral 
onlarda yoktu. Onlar bir şe; 
«eskimiş», «modası geçmiş» g 
ziyle bakmazlardı. Bilâkis eski 
arar ve beğenirlerdi. 2) O cer 
yetlerde keşiflerinden umumîle 
meşine karşı bir nevi korku v; 
dı. Bilgi mahdut bir zümreni 
rahipler ve sihirbazların imtiy; 
sayılıyordu. Filozoflar, bilgiy 
nazarî olarak uğraşsalar büe, t 
bikata geçmezlerdi. Aristo fiz 
ten bahsederken «hekimler ve 
lozofların küçümsediği ilim» c 
yordu. Romalılara göre de ilir 
muayyen bir zümreye mahsustu 
halka yayılamaz. 3) Bu gösteı 
yor ki, ilkçağ, Kast’lı bir cem 
yetin eseridir. Orada bilmek r 
hiplere, idare etmek zadegâı 
mahsustur. Halk çiftçilik ve i 
caret yapar. 4) Bunun neticesi 
Iarak bütün elişleri bayağı sa; 
lir ve esirlere yaptırılırdı. Esir! 
o kadar çoktu ki, bunları yap 
cak başka bir vasıta aramıya 1 
zum yoktu.
Hıristiyanlık, insanı hayvandı 
ayıran ve üstün mânevi bir i 
leme gözleri çevirdi, insanlı 
dünya işlerini hasis ve âdi gö: 
meye başladılar. Fakat daha m 
him nokta: Göçebelerin istilâsi 
le (Cermenler, Moğollar, ArapI 
Berberîler v.s.) eski şehirler yıkıln 
teknik mahvolmuş, göçebeler c 
lız kasabalar ve köyler kurmu: 
lardı. İlim unutulmuş, göçefc 
taassubu dünyayı kaplamıştı. I 
suretle ortaçağ zihniyeti doğdt 
Ortaçağ, her türlü yeniliğe v 
fikir canlılığına karşı mukavt 
met, hayat tarzının donup ka 
ması diye tarif edilebilir. Vak 
ortaçağ içinde de kımıldama!; 
olmuştur, fakat ilkçağa nazarı 
zayıftır. İdeal evliyaların hay 
tidir, ilim sihirbaz ve tılsım 
halini almıştır. Her şeye rağmı 
tecrübenin ve fikrin yürüdüj 
zamanlar olmuşsa da, onlar 1 
umumî karakteri değiştirmez. B 
le bir cemiyette, ilkçağın bilg 
sinden doğabilecek endüstrileş! 
şansı da kaybolmuş demekti 
Halbuki bu cemiyetten endüstı 
yi yaratan bizim medeniyetim 
doğdu. Acaba nasıl? Bu nokt. 
yı da başjcşı bir yazımda açı!
’ lamaya çalışacağım.
Milâttan önce, 3 üncü asırda, 
Hiketas göğün hareketsizliğini ve 
arzın son derece hızlı devri ha­
reketini izah etmişti. Bu keşif, 
sonra Aristarchos tarafından tek­
rar ele alındı ve arzın mihveri 
etrafındaki hareketi gösterildi. İs­
kenderiyeli Héron, arzın mihve-
Taha Toros Arşivi
